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AMB EL GENOLL, ESPECTACLES DE L'AIET 
ASSOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ 1 EXPERIMENTA CIÓ TEATRAL 
II PREMI AIET DE TEATRE 
Programa do~le 
TODO EL CIELO ESTA EN HIJATE 
De Feo. Manuel Lorenzo Gallardo 
AMB EL GENOLL 
De Xavier Giménez i Xavier Otero 
Teatre Centre Cívie Zona Nord: 14 de febrer de 1998 
Teatre Llulsos de Gracia: del 17 al 22 de febrer de 1998 
Teatre Kaddish: 28 de febrer i 1 de mare; de 1998 
TODO EL CIELO ESTÁ EN HIJATE 
de Feo. Manuel Lorenzo Gallardo 
Obra guanyadora 
DIAMANDA: Nathlia Ros 
MUJER: Muntsa Tur 
HOMBRE: Carlos Zuñel 
ESPACIO ESCÉNICO E 
ILUMINACIÓN: Meritxell Muñoz 
VESTUARIO: Mareela Salazar y Myriam Van Gueht 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Osear García 
AYUDANTES DE PRODUCCIÓN: Carlos Cuevas y Toni Millet 
PRODUCCIÓN: Pau Guix y Xavier Padullés 
DIRECCIÓN: Pedro Gurrola 
AMB EL GENOLL 
de Xavier Giménez i Xavier Otero 
Menció especial del jurat 
IFIGENIA: OIga Cereós 
JOSEPH BEUYS: Pau Alsina 
ACCIONISTES: Alvaro Bagaria, Cinzia Mela i 
Montse Ventura 
NARRADOR: Osear García 
COMPOSICIÓ 1 MÚSICA: ARTETEKA (Duane Dorgan, 
Raphael Zweifel, Pino Tenneriello) 
ESPAI ESCENIC 1 IL-LUMINACIÓ: Meritxell Muñoz 
VESTUARI: Mareela Salazar i Myriam Van Gueht 
COREOGRAFIA: Montse Ventura 
DICCI9: Maria Jesús Andany 
AJUDANT DE DIRECCIO: Cinzia Mela 
AJUDANTS DE PRODUCCIÓ: Carlos Cuevas i Toni Millet 
PRODUCCIÓ: Pau Guix i Xavier Padullés 
DIRECCIÓ: Pedro Gurrola 
Cartell de les obres: Perico Pastor 
Una produeció AIET 
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Les obres 
Todo el cielo está en Hijate 
Todo el cielo está en Hijate es una historia de amor. De cómo el amor 
llega y de cómo dice adiós. Es una historia de recuerdos. Una historia de sen-
saciones, de cómo continúa la vida después de la ruptura, en soleda<1i, siem-
pre con la luz de las estrellas como guía. 
FeO. MANUEL LORENZO GALLARDO 
Amb el genoll 
L'artista alemany Joseph Beuys (1921-1986) aporta un proj,ecte de 
transformació de la realitat; l' art és un model de vida alternatiu desi~able no 
soIs per als anomenats artistes, sinó per a tota la humanitat. El 1969 fou con-
vidat a participar en el Festival de Teatre de Frankfurt, on va realitzar l' acció 
que pren en paral·lel dues obres: la Ifigenia, de Goethe i el Titus Andronicus, de 
Shakespeare. Aquesta acció és el punt d' arrencada d' Amb el genoll com a text 
per al teatre: Beuys és lfigenia, que realitza un viatge a través d'un país en 
guerra, situació límit per posar a prova la condició humana. Des d'ur¡.a pers-
pectiva política i pessimista s'ofereix les reflexions personals sobre la capaci-
tat de l'art per produir canvis socials i la possibilitat que té l'artista d'oferir-
se en sacrifici; ironia seriosa, respectuosa i cruel envers el punt de vista de 
l' artista contemporani. I 
XAVIER GIMÉNEZ 1 XAVIER OTERO 
La posada en escena 
En Todo el cielo está en Hijate la anécdota es simple: un hombre y una 
mujer tienen que asumir y aceptar la separación que el azar les ha impuesto. 
Pero en este proceso ambos han de ser capaces de afrontar la realidad y 
aprender a convivir con la ambigüedad de los dilemas morales y existencia-
les que dicha realidad les plantea: aceptar el pasado para poder construir un 
futuro que, aunque limitado, les permita seguir adelante. Para explicarnos 
esta historia, Francisco Manuel Lorenzo ha elegido un estilo que mezcla ele-
mentos costumbristas y oníricos obteniendo momentos de gran intensidad. 
Pero no se trata sólo de una historia de amor frustrado sino que es un con-
flicto humano mucho más profundo. Quizás es esto lo que más nos ha entu-
siasmado a los que hemos participado en este proyecto. 
En Amb el genoll nos hemos encontrado con un texto que deliberada-
mente ignora las convenciones usuales de la escritura dramática. Un texto 
donde no hay ni diálogos ni personajes definidos y que, por lo tanto, nos 
exige para concretarse en escena la elección y elaboración de una dramatur-
gia. Retomando el mito de lfigenia, la obra nos habla de una mujer que deci-
de ofrecerse como víctima propiciatoria para que la guerra acabe. Para con-
sumar su sacrificio, esta moderna lfigenia realiza un viaje ritual en el que 
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recorre siete etapas, que son siete escenas de la destrucción. Los elementos del 
ritual provienen de la iconografía de Joseph Beuys, uno de los artistas más 
provocadores de la 2ª mitad de nuestro siglo y cuyo pensamiento político y 
estético se hace presente a lo largo de toda la obra. Se trata pues de un texto 
cargado de imágenes e ideas que nos ha permitido a actores, músicos y direc-
tor aventurarnos en un proceso creativo rico en intercambios, propicio para la 
experimentación y lleno de sorpresas. 
PEDRO GURROLA 
Els autors 
Francisco Manuel Lorenzo Gallardo és estudiant d'economiques a la 
Universitat de Barcelona. És un deIs membres més actius del grup de teatre 
Kaddish del Prat del Llobregat, on ha exercit preferentrnent com a dramaturgo 
És l'autor de Todo el cielo está en Hijate, obra guanyadora del 11 premi AIET de 
textos teatrals. Recentment ha guanyat el premi Lambda de dramatúrgia al 
Festival Gai-lesbic, celebrat a Barcelona el mes d'octubre de 1997, amb l'obra 
Isla Fortuna. 
Xavier Giménez Casas (1964) és llicenciat en historia de l'art per la 
Unversitat de Barcelona. Igual que Xavier Otero forma part de l'ampli coHec-
tiu d'autors dramatics del Prat del Llobregat que han coHaborat amb el Tea-
tre Kaddish que dirigeix Josep Costa; és autor delllibre Teatre Kaddish 20 anys 
20, publicat el 1995. Aquest mateix any funda Kre Pukte Pek Teatre, grup amb 
el qual ha dirigit la posada en escena de Per acabar amb el judici de Déu, d'An-
tonin Artaud, i diverses lectures com ara Insults al públic, de Peter Handke, o 
Les Bacants, d'Eurípides. Amb el Genoll és el seu primer text per al teatre, escrit 
conjuntament amb Xavier Otero. El 29 d'octubre de 1997 dirigí la lectura dra-
matitzada d'aquesta obra a la Sala Beckett, dins d'un programa de lectures 
anomenat "El teatre des de la universitat". 
Xavier Otero Moratiel (1962) ha estat alumne de José Sanchis Sinis-
terra i Josep Pere Peyró als tallers d'escriptura de la Sala Beckett, on ha pre-
sentat diverses lectures dramatitzades com Volar (1996). Ha cursat estudis de 
realització cinematografica i ha treballat com a guionista de televisió. És cre-
ador de diversos tallers de teatre juvenil en l'ambit de batxillerat. Té escrites 
vuit obres de teatre, algunes de les quals han merescut les consideracions fi-
nals deIs jurats de premis com ara el Premi Recull (Un antic espai blau) i Premi 
SGAE de Teatre (Castig). L'any 1994 va ser finalista del Premi Ignasi Iglésias 
amb El fil d 'Ariadna. 
El Premi AIET de Teatre 
El curs 1995-1996 vam considerar necessaria la creació d'un premi de 
teatre per a joves autors universitaris que constituís una plataforma de llen¡;a-
ment de nous dramaturgs. Així ho vam fer. Fruit de la segona convocatoria 
del premi, el curs 1996-1997 sorgiren les obres Todo el cielo está en Hijate, la 
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guanyadora, de Feo. Manuel Lorenzo Gallardo, i Amb el genoll, de Xavier 
Giménez i Xavier Otero, que rebé una menció especial del Jurat integrat per 
Mª José Sánchez-Cascado (President), Josep Mª Coll, Merce Angles, Julio 
Álvarez, Enrie Ciurans, Pau Guix i Xavier Padullés. . 
ELS NOSTRE AGRAlMENT A 
Neus Salvat 
Joan Tena 
Taller de Tecnologia de l'Espectacle 
Jon Berrondo 
Ricard Martínez 
AMB LA COL-LABORACIÓ DE 
Universitat de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
PAUGUIX 
Secretari del Jurat 
Institut de Cultura Ajuntament de Barcelona 
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